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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh dari gaya 
kepemimpinan, komitmen organisasi, dan budaya organisasi 
terhadap kinerja auditor. penelitian ini mengambil sampel sebanyak 
57 pada 43 kantor akuntan publik di surabaya. 
Desain penelitian adalah tipe penelitian penjelasan. Tipe 
penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara variabel-
variabel yang ada, baik variabel independen maupun variabel 
dependen melalui perumusan hipotesis yang telah dijelaskan 
sebelumnya. jenis data adalah data kuantitatif berupa kuesioner. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah simple random sampling (mengirimkan kuesioner langsung) 
bagi semua orang yang bersedia menjadi objek studi KAP. 
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa 
Gaya Kepemimpinan, Komitmen Organisasi, dan Budaya Organisasi 
berpengaruh terhadap Kinerja Auditor. 
 
Kata kunci: Gaya kepemimpinan, komitmen organisasi, budaya 
organisasi, kinerja auditor. 
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ABSTRACT 
This study aims to investigate the influence of leadership 
style, organizational commitment, and organizational culture on the 
performance of the auditor. This study took a sample of 57 to 43 
public accounting firms in Surabaya.  
 Type of research study design is an explanatory Research, 
this type of research aims to describe the relationship between the 
variables that exist, both independent variables and the dependent 
variable through the formulation of hypotheses that have been 
described previously. type of data is quantitative data in the form of 
a questionnaire.  Data collection techniques used in this study is 
simple random sampling (sending questionnaires directly) to all who 
are willing to be the object of KAP study. 
The results of this study indicate that the Leadership Style, 
Organizational Commitment, and Organizational Culture affect the 
Performance Auditor. 
 
Keywords: leadership style, organizational commitment, 
organizational culture, performance auditor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
